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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Hasil Belajar Fiqih terhadap Pengamalan 
Ubudiyah Siswa Kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang Tahun Ajaran 2013-
2014” ini ditulis oleh Anni Uswatul Malikhah, NIM. 3211103047, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PAI, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh 
Dr. Ahmad Tanzeh, M. Pd. I. 
Kata kunci:hasil belajar Fiqih, pengamalan ubudiyah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa anak-anak 
muda zaman sekarang terlihat sangat memprihatinkan, banyak diantara mereka 
tidak bisa melaksanakan solat, tidak hafal doa-doa wirid, tidak mau berjamaah, 
dan sebagainya. Peneliti melihat bahwa di MTs. Assyafi’iyyah Gondang diadakan 
kegiatan solat Dzuhur berjamaah. Ketika selesai uluk salam, banyak diantara 
mereka langsung meninggalkan masjid tanpa melakukan wirid dan doa, dan dalam 
hal ini pembelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan pengalaman 
riil pada aspek spiritual dari praktek ibadah dalam islam. Oleh karena hal tersebut 
peneliti menghubungkan masalah hasil pembelajaran Fiqih dengan pengamalan 
ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah 
deskripsi hasil belajar Fiqih tentang salat fardhu, salat jamaah, dzikir dan doa, 
serta pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang? (2) 
Adakah pengaruh antara hasil belajar fiqih tentang salat fardhu terhadap 
pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang? (3) 
Adakah pengaruh antara hasil belajar fiqih tentang salat jamaah terhadap 
pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang? 
(4)Adakah pengaruh antara hasil belajar fiqih tentang dzikir dan doa terhadap 
pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang? (5) 
Adakah pengaruh secara bersama-sama antara hasil belajar Fiqih tentang salat 
fardhu, salat jamaah, dzikir dan doa, terhadap pengamalan ubudiyah siswa kelas 
VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah (1) Untuk menjelaskan deskripsi bagaimanakah hasil belajar Fiqih tentang 
salat fardhu, salat jamaah, dzikir dan doa, serta pengamalan ubudiyah siswa kelas 
VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang (2) Untuk menjelaskan pengaruh hasil belajar 
fiqih tentang salat fardhu terhadap pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. 
Assyafi’iyyah Gondang (3) Untuk menjelaskan pengaruh hasil belajar fiqih 
tentang salat jamaah terhadap pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. 
Assyafi’iyyah Gondang (4) Untuk menjelaskan pengaruh hasil belajar fiqih 
tentang dzikir dan doa terhadap pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. 
Assyafi’iyyah Gondang (5) Untuk menjelaskan pengaruh secara bersama-sama 
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antara hasil belajar Fiqih tentang salat fardhu, salat jamaah, dzikir dan doa, 
terhadap pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang.  
Dalam penelitian ini digunakan metode angket dan dokumentasi. Angket 
digunakan untuk memperoleh data tentang pengamalan ubudiyah siswa kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Assyafi’iyyah Gondang. Sedangkan dokumentasi 
digunakan untuk menggali data tentang hasil belajar Fiqih siswa kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Assyafi’iyyah Gondang, dan dokumen madrasah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar Fiqih dan 
pengamalan ubudiyah siswa rata-rata termasuk dalam kategori sangat baik, (2) 
Terdapat pengaruh hasil belajar Fiqih tentang solat fardhu terhadap pengamalan 
ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang, (3) Terdapat pengaruh 
hasil belajar Fiqih tentang solat jama’ah terhadap pengamalan ubudiyah siswa 
kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang, (4) Terdapat pengaruh hasil belajar 
Fiqih tentang dzikir dan doa terhadap pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di 
MTs. Assyafi’iyyah Gondang, (5) Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 
hasil belajar Fiqih tentang solat fardhu, solat jamaah, dzikir dan doa terhadap 
pengamalan ubudiyah siswa kelas VII di MTs. Assyafi’iyyah Gondang. 
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ABSTRACT 
 
Paper with title “Fiqih's learning result Influence to PengamalanUbudiyah 
Student brazes VII at MTs.Assyafi ’ iyyahGondang School Year 2013-2014 ” 
itwrote by AnniUswatulMalikhah, NIM. 3211103047, Tarbiyah's faculty and 
teachership Knowledge, PAI'S majors, IAIN Tulungagung, led by Dr. Ahmad 
Tanzeh, M. Pd. I. 
Key word: Fiqih's learned result, pengamalanubudiyah 
This research caused by one that phenomenon juvenile the present day 
looked really concerns, there are many between they can't perform solat, don't 
memorize wirid's invocation, don't want solat jamaah, etcetera. Researcher sees 
that at MTs.Assyafi ’iyyahGondang was arranged by activity solatDzuhurjamaah. 
While is finished uluksalam, there are many between they direct leave mosque 
without do wirid and invocation, and in such event Fiqih's learning have 
contribution in give substantive experience on spiritual's aspect of religious 
service practice in islamic. Because of that thing researcher links learning result 
problem Fiqih with pengamalanubudiyah student brazes VII at MTs.Assyafi 
’iyyahGondang. 
Problem formula in inscriptive this paper is (1 ) How Fiqih's learning 
result description about salatfardhu, salatjamaah, recitation and invocation, and 
pengamalanubudiyah is student brazes VII at MTs.Assyafi ’ iyyahGondang? (2 
)Doinfluence among Fiqih's learning result about 
salatfardhutopengamalanubudiyah student brazes VII at MTs.Assyafi ’ 
iyyahGondang? (3 )Doinfluence amongFiqih's learning result about 
salatjamaahtopengamalanubudiyah student brazes VII at MTs.Assyafi ’ 
iyyahGondang? (4 )Doinfluence among Fiqih's learning result about recitation and 
invocation topengamalanubudiyah student brazes VII at MTs.Assyafi ’ 
iyyahGondang? (5 ) Do influence goes together among Fiqih's learning result 
about salatfardhu, salatjamaah, recitation and invocation, to pengamalanubudiyah 
student brazes VII at MTs.Assyafi ’ iyyahGondang? There is even that as this 
research aim is (1 ) To describe how Fiqih's learning result about salat fardhu, 
salat jamaah, recitation and invocation, and pengamalan ubudiyah is student 
brazes VII at MTs. Assyafi ’ iyyah Gondang (2 ) To word Fiqih's learning 
resultinfluence about salat fardhu to pengamalan ubudiyah student brazes VII at 
MTs. Assyafi ’ iyyah Gondang (3 ) To word Fiqih's learning result influence 
about salat jamaah to pengamalan ubudiyah student brazes VII at MTs. Assyafi ’ 
iyyah Gondang (4 ) To word Fiqih's learning resultinfluence about recitations and 
invocations to pengamalan ubudiyah student brazes VII at MTs. Assyafi ’ iyyah 
Gondang (5 ) To word ala influence go together among Fiqih's learning 
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resultabout salat fardhu, salat jamaah, recitation and invocation, to pengamalan 
ubudiyah student brazes VII at MTs. Assyafi ’ iyyah Gondang. 
In method utilizes this research questionnaire and documentation. 
Questionnaire is utilized to get data about pengamalan ubudiyah student brazes 
VII Madrasah Tsanawiyah Assyafi ’ iyyah Gondang. Meanwhile documentation is 
utilized to dig up data about Fiqih's learning resultstudent brazes VII Madrasah 
Tsanawiyah Assyafi ’ iyyah Gondang, and madrasah's document. 
Result observationaling to point out that (1 ) Fiqih's learned result and 
pengamalanubudiyah is student average includes in category very good, (2 ) 
available Fiqih's learning resultinfluence about solat fardhu to pengamalan 
ubudiyah student brazes VII at MTs. Assyafi ’ iyyah Gondang,(3 ) available 
Fiqih's learning resultinfluence about solat jamaah to pengamalan ubudiyah 
student brazes VII at MTs. Assyafi ’ iyyah Gondang, (4 ) available Fiqih's 
learning resultinfluence about recitations and invocations to pengamalan ubudiyah 
student brazes VII at MTs. Assyafi ’ iyyah Gondang, (5 ) available ala influence 
go together among Fiqih's learning resultabout solat fardhu, solat jamaah, 
recitation and invocation to pengamalan ubudiyah student brazes VII at MTs. 
Assyafi ’ iyyah Gondang. 
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 اٌٍّخص
 
اٌفمٗ فٝ اٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ نتائجالتعلمحأثيش  "سسبٌت جبِعيت ححج اٌعٕٛاْ
 لذِخٙب أّٔٝ اسٛة اٌٍّيحت ، " 4102/3102عبَ اٌذساسي اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
 ، لسُ اٌخشبيت الإسلاِيت ، وٍيت اٌخشبيت ٚاٌخعٍيُ ، اٌّعٙذ ٧٤03011123سلُ دفخش اٌميذ 
اٌخشبيت الإسلاِيت اٌذوخٛس احّذ حٕزٖ اٌّبجسخش :  ، اٌّششف حٌٛٛٔج اوٛٔجالإسلاِي اٌذٌٚت
اٌفمٗ،عٍّيت اٌعبٛديت نتائجالتعلم: اٌىٍّبث اٌشئيسيت 
 ، اوثش ُِٕٙ لايصٍْٛ لايحفظْٛ اٌذعبء ،ااٌبحث يسبب ببٌشببْ ييئسْٛ فٝ ٘زاٌزِبْ ٘ز
 فٝاٌّببحث يٕظش اْ اٌخلاِيز يصٍْٛ اٌظٙش ببٌجّبعت . لايصٍْٛ ببٌجّبعت ٚغيش رٌه 
 ٚ بعذ اٌسلاَ اوثش ُِٕٙ يخشن اٌّسجذ ِببششة بلا يمشأ .اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج 
 عٍّيت اٌعبٛديتفٝ اٌُّٙ حيٓ اعطٝ حأثيش يسخحك ايحعٍيّيت اٌفمٗااٌحبي فىٙز ٚ،اٌٛسد ٚاٌذعبء 
 اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌعٍّيت اٌعبٛديت ِع اٌفمٗالتعلم فٍزٌه اٌّببحث يصً إٌخبئج .الاسلاَ 
. اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج 
 صلاة اٌفشض ٚ اٌفمٙفٝنتائجالتعلمويف اٌخشسُ  1: فٝ ٘زا اٌبحث ٘ياٌّسبئً
عٍّيت اٌعبٛديتاٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت ٚاٌزوشٚاٌذعبء ثُ صلاةاٌجّبعت
 اٌخلاِيز ٌعٍّيت اٌعبٛديت بباٌفمٙفٝ صلاة اٌفشضنتائجالتعلمبيٓ ٕ٘بن حأثيش  ً٘2وٛٔذأج ؟ 
اٌفمٙفٝ نتائجالتعلمبيٓ  ٕ٘بن حأثيش ً٘3. ؟ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج 
 4؟  اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأجٌعٍّيت اٌعبٛديتببصلاة اٌجّبعت 
اٌفمٗ فٝ اٌزوش ٚاٌذعبء ببٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ نتائجالتعلم ٕ٘بن حأثيش بيٓ ً٘
 صلاة اٌفمٗ فٝنتائجالتعلم بيٓ  ِعب ٕ٘بن حأثيش ً٘5. اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج؟
ببٌعٍّيت اٌعبٛديتاٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست  ٚاٌزوشٚاٌذعبء صلاةاٌجّبعتاٌفشض ٚ 
اٌفمٗ فٝ صلاة نتائجالتعلمٌخشسُ 1: ٚ ٘ذاففٝ ٘زا اٌبحث ٖلاأِب .اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج؟
اٌفشض ٚ صلاة اٌجّبعت ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ثُ عٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست 
اٌفمٗ فٝ صلاة اٌفشض ببٌعٍّيت نتائجالتعلمحأثيش بيٓ  ٌخششاح 2. اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج 
حأثيش بيٓ ٌخششاح 3.  اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
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اٌفمٗ فٝ صلاة اٌجّبعت ببٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت نتائجالتعلم
اٌفمٗ فٝ اٌزوش ٚاٌذعبء ببٌعٍّيت اٌعبٛديت نتائجالتعلم ٌخششاحخأثيش بيٓ 4اٌشبفعيت وٛٔذأج  
ٌخششاحخأثيش ِعب بيٓ  5 .اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
اٌفمٗ فٝ صلاة اٌفشض ٚ صلاة اٌجّبعت ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ببٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز نتائجالتعلم
. ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
اٌبيبٔبحفىبٌعٍّيت  حطٍب الاسخبيبٔبث.الاسخبيبٔبث ٚاٌخٛثيمٛاٌّمببلاث: طشق جّع اٌبيبٔبث 
 يطٍب اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج،ٚاٌخٛثيمٛاٌّمببلاث
. اٌفمٙبٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأجنتائجالتعلماٌبيبٔبحفٝ
 حجشٜ بحسٓ ٚ اٌّذسس حعٍيّيت اٌفمٙفىبٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج 1:ٔخبئج اٌذساست 
اٌفمٗ فٝ صلاة نتائجالتعلمٕ٘بن حأثيش بيٓ  2. اْ يفعٍْٛ اٌعببداث اٌخلاِيزيعطٝ إٌخيجت اٌٝ 
ٕ٘بن  3.اٌفشض ببٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
اٌفمٗ فٝ صلاة اٌجّبعت ببٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست نتائجالتعلمحأثيش بيٓ 
اٌفمٗ فٝ اٌزوش ٚاٌذعبء ببٌعٍّيت نتائجالتعلمٕ٘بن حأثيش بيٓ  4.اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
ٕ٘بن حأثيش ِعب بيٓ  5.اٌعبٛديت اٌخلاِيز ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
اٌفمٗ فٝ صلاة اٌفشض ٚ صلاة اٌجّبعت ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ببٌعٍّيت اٌعبٛديت اٌخلاِيز نتائجالتعلم
 .ٌسٕت الاٌٚٝ اٌّذسست اٌثٕبٚيت اٌشبفعيت وٛٔذأج
 
